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Abstract Potential Verb-Complement sentence is the unique sentence pattern 
in Chinese, and it’s also one of the sentence patterns with more errors for second 
language learners. On the one hand, there is no similar complement sentence in 
second language learners’ native language. On the other hand, the second 
language learners do not grasp its structural characteristics and pragmatic 
characteristics. This paper explains the Potential Complement step by step to help 
the second language learners to master it and to use it accurately. 











































(A1) V+ 不+ C 
a 作业太多，我做不完   a1 作业太多，我不能做完  
b 事这么大，我担当不起责任  b1 事这么大我不能担当起责任  
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c 时间太紧，我赶不上火车  c1 时间太紧，我不能赶上火车  
d 他生病了，上不了学   d1 他生病了，不能上学  
e 眼睛刚动完手术，看不了电视 e1 眼睛刚动完手术，不能看电视  










a 吃得饱    a1 能吃饱         
b 做得好    b1 能做好 
c 说得完    c1 能说完 
d 起得来    d1 能起来 
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1.2 “V 得/不了”、与“V 不/得”结构 
  除了“V 得/不 C”这一基本结构以外，可能补语还有其它两种结构，即“V
得/不了”、与“V 不/得”。在学习过了基本结构之后，二语学习者再来学习这
两种结构的可能补语，就容易多了。首先还是从例句开始： 
（B1） V+得+了     （B2） V+不+了                      
a 天不早了，去得了吗？   a1 没钱，去不了 
b 火还很旺， 熟得了    b1  没火，熟不了   
c 有票，看得了    c1  没票，看不了 
d 没人看管，跑得了    d1 谁也跑不了 





肯定。如：（1） V+不+了     不能+V  
a 死不了     a1 不能死 
b 塌不了     b1 不能塌 
c 发不了财     c1 不能发财 
d 解放不了     d1 不能解放 
e 建立不了     e1 不能建立 
f 解决不了     f1 不能解决    
  可能补语“V 不了”结构中的这些动词进入“不能 V”时，表示对动作发生
的禁止或不许可，（a1 b1 c1），或者也表示“不可能”（ d1 e1 f1）而这些动词进
入“V 不了”结构后，这时则表达“没有能力或条件发生”的意义，而且否定的
语气比“不能+V”更加肯定。 
（C1） V+得      （C2）   V+不+得 
a 人老了肉也吃得，酒也喝得  a1 这东西太苦，吃不得 
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b 孩子抵得一切     b1 那地方去不得 
c 赚钱的买卖当然干得    c1 我干不得昧良心的事 
d 这么贵重的东西，摸得不？  d1 老虎的屁股摸不得 
e 这料子晒得不？     e1 我的心头肉，你可打不得 
  C 类表示“主（a c1）客（b e a1）观条件是否容许实现某动作”或“情理上







得了．．，熟不了．．”，用“V 得/不了”表示；C 类用“V 得/不得”表示，如“去不得．．，
急不得．．”。三者都可以表示“受主观条件或客观条件限制而能否完成某动作”，








肯定式       否定式 
（A）V+得+C 做得好   V+不+C  做不好 
（B）V+得+了 吃得了   V+不+了  吃不了 













































































如：看得见→能看          进得去→能进去 
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